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Perancangan visual merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk 
menunjukkan sebuah pembabakan alur cerita seorang karakter dalam sebuah film. 
Hal tersebut dikarenakan visual yang ditonton merupakan sebuah pesan kepada 
penonton untuk ikut mengerti apa yang dimaksud dari film. Penulis ingin 
menunjukkan peranan visual yang digabungkan dengan VFX sebagai medium 
pendukung dalam menyampaikan pesan kepada penonton. Dalam tugas akhir ini, 
penulis akan membahas mengenai perancangan shot VFX dalam membangun 
negative change arc. Perancangan shot visual yang terdiri dari berbagai aspek 
sinematografi untuk melakukan sebuah perancangan shot VFX dalam film 
‘Machine Hearts’ tentunya harus sangat diperhatikan oleh penulis. Teknik yang 
dipakai di dalam film ini mengacu kepada angle, pergerakan kamera dan juga 
perbandingan pencahayaan kontras gelap terang dalam menunjukkan karakter, 
objek serta background yang menjadi aspek pembuatan shot VFX.  Segala aspek 
yang disebutkan tersebut harus mendukung alur cerita karakter dalam menjalankan 
cerita di dalam film ini kepada penonton. 
 
Kata kunci: sinematografi, pergerakan kamera, pencahayaan, angle kamera, shot, 





Visual planning is one of the most important aspect to show the plot's staging of a 
character inside a film. The reason behind visual planning came because visual is 
a message for the audiences to understand the meaning behind a film. The writer 
would like to show the role of visual, combined with VFX, as a supporting medium 
in delivering the message to the audiences. In this thesis, the writer would like to 
discuss about VFX Shot Design in building a Negative Change Arc. The visual's 
shot arrangements, consisting of various cinematography aspects, in creating VFX 
Shot design for 'Machine Hearts' film were deeply cared by the writer.  The 
techniques used in this film; which were part of the VFX Shot Design aspects; were 
referred to angle, camera movement and the lighting ratio between darkness & 
brightness' contrast in exhibiting a character, objects as well as background. Each 
aspects mentioned before were obliged to support the character's story plot in 
executing the narrative inside the film to the audiences. 
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